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n. n nM111,v,4r,.r:. wr.nr. r11111nn. 
l!i!IO. 
REPORT. 
To ti,~ s,,n(lt, rtnrl Ho1/,i1 of R,pr,x,11/ali1.'u8 : 
Your Con11r1itteo appniult•cl to vi"il 111!1 Indn~lrinl tic•h11ol for 
IJo.1·• at Elclorn, Iowa. mei '" a ,·ou1111itteo ut Elilnrn, 011 th,• :!:!d 
n11y c,f February, und we respectfnll.v •ub111it 1hu fvllowi11J! rcpn1•1; 
,v e funnd tbe Institution wdl 1ua1111g1•d, '1'111• i-.u J>l'ri11tcn,lt-11t 
takes great interest mH.l c1are iu l11L,·i11,a ,,, PrJ lhiuJ.! iu u~ goocl !-1l1Upt• 
as ii; pussilJle re, keep it. awl he i, ,·cry fort1111111e in his n,,i,tant, 
and eo-!ftborcrs. We ehuuld ""Y rhul lhe,r wcr,• w •II ,et,,,,1,•d 111111 
that they are pcruliurily 1111uliti~d for tho wnrk thut i, ,t,·111an11l·ll 
from them. They seem nll tu work i11 1.irfc•N tu,rnwn~. 
,vc found tl,c appruprintion 11111<11• h) tht1 1\n·11t_l'•5t.:C11111I <lt•II• 
era! A cmbly e<•onomk11ll,r mul jndi,·i ,11. ly •·xp"ndud. 1111.t 111<•.1 
l,nve in nil cases boeu (•xponcll'tl fur lh<· 11111·pu60 for whit•!, tlw,1 
hun, beell 11pprnpriate,l, 11ml 110 upprnpri111ion h11H h~uu ""rL·rnh••l 
in any case, nnd no nppropriiitiun huH hc•eu exp,·ncl,·,l !'or uuy p111·• 
posl• otlier than thnt fut• wlti,·11 ii wus rnnd,•. Tl11•rc• i n 1111111 
l.>allilleO on Lnnil iu two nf 11ll• npprnpdutiun•: tho otlwn1 \\cl'l' 
,,xpen,lerl entir~lr, and 110 i11dd,1ed1ws~ h11 '"'l'IJ i1wnrr,·,J, 111111 
duipter Oi of th~ nr·ts of tlll ~,.,·,•nl<••·11tl1 I ;,.nural ,\,;,;(,iuhl)· !ms 
Ut,L,n (•c,mplied with. 
Tl,crc are 1u1 fire ~•eaJ>~d npnn tho huil1li11;.:~. 111111 wu \\nuld 
rec·uwmen<l that fire csi·11pe, Im 11ttiu.Ju•d In tit" lhir,I Hfc,ry nf tlw 
two buildings tliat han_ irou hat!!I tu tlw 1Gimlnw-.1 1 nwl 1hut tlio liars 
b,, so 1<ltJ1rlwd thnt tlcur 1"1n !)n lockc•d from 1l11 nulside, hi' whid1 
metlllit. the.· window. t.•1~11 ho 01,em d, 011 tlin t!n•nt uf tir,~: liy llu.• 
wutchuu1n from t..llf' out ... idt'. a11d the iurnute" per111itk<l t11 ,. 1· 1pL' 
theruhy. TJ,.. mnunger, huvt• pru\'id,,,t 11~ wtll ns p1,s,iult\ i,x,·••111 
HS li(•J'C!lin su.gge~trrl, u~aini;,t llTlV 1lu11Q't~r frntu lire. hr JH'q\•iding-
luddcl'H ut tlw cml of the• lmilclinir• awny fr1m1 thu ,1ai1·w11p, 1111d 
the nil,{ltt wntrl11na11 Im~ imlfrnt•tio11~ to pl111·t.• ·tid ladder, in po~i~ 
tion if a firn !!h1111ld uc•cnr in auid l1ui1'1i11A' or bnililiuJ.!~. 
IXIJCS'nll.\J, S( noot, AT El,l>OIU 
Tho u11itnr.1 ro111lition nr tllL' (u,.titnliun demuruls that RD "{JJoro-
J'riatif,11 l,u 11rndt> for l,atliin!! 11pparatt1s and lwntiug- fur the l"UJ11e~ 
,_.,1J11.•1·wi~P \H' wonld say tl1nt tlw ~unitary conrlitinn of the buildin,!..' 
i!i iu H vt.1rv iro11d C'tmditiou. 
Tl11• ,•I,;tp;.l in N11111N·tiou with the ln,tit11tio11 is cntircl:,- to(, 
"1111111, 111111 i un the ,e('on,l lluor of an old frnrrll' haildiu~. \\', 
\\·oui.1 n·ru111111t~1irJ tlrut an appropriation bu mndc for the buHrli11~ 
uf n ncu· ehapcl. ,L, we consi,lcr it llll 11li,ml111c twc•cs,itJ. 'i\'e 
woul,l fnrthPr ,tntl' tlrnt tlwn: arn in ,aid Instilutio11 ,ixty-live 1111.1 
u11clt.•1· tlu• ngo of ten yctLl't-4, und fl n111nbeJ' of wlwrn HI'<:! as yu1111~ 
M fin,. ut1d 1w111v of whic•h lll'U •cnt for uo nthcw r1,,1..srm limn tlw 
f11c1 tlmt they l111~•e hce1t ahmtdnued u.r the.ir J>1t1·enh. It does 1101 
sN•1n l'i.trhl to us that childrt•11 of Hud, tend(',· ,v1•ur• shonl,1 I,., 
pln,·t•d i11 ,m·h un In titntion wl1t·1·c, us they 1,rrnw ol,lt,r, tl,~y ru11,1. 
of llt'('l':'olsit_y, mix with tl1o~t1 who have, by- reason nf tlwir hll}n•1·ior 
ymu·!i arul trui11iuu in (•dim.·. hvc.-nmc ndt;>plt- in ('ri1uinal prat'tic·o. 
Wliik• it is true. at the pre,..-111 ti111e, rhos(, chil,lrcn ure in 11 build 
ir11-( h,r tltemsl!ln•s, and a!'e kept upttrl from lliose who are ol,lt·r, 
f»r wl,ir•h /!l'ctH cntlit must Ill' 1-(ivou to tlw Stq,erinten,l,mt, .Y<'I ,.,, 
they l[rilW iu years they will ltavP to bo l-(l'ttd1•tl uut of, anrl pl,1<·1•ol 
in families tl,111· will liriug th •m in direct c:u11t11c·t with those wlio 
lml'e ,·11111e frcsl1 rr.,m 1.he fi~lrl 11f <·ri1m,. ,ve woul1l 1·ecurum1•11d 
that ~ntrr<' steps lw tu.ken by tlie log-islnturc to fiirnirih t• home• r .. r 
,·hilrlr,•11 11111ll'r tho uge of ten yent"<, thut tl1cy b<1 provi,lcu with Jill 
11syl11111 in wlti,•h they will be <:nt•ud fur, UlHI to which tl1e mune of 
el'imi11ul runn!lt he applic,d. Ami where, n• tlmy f!row older, tltl',I' 
will be •epu1·utetl fnrthc,· from, l'ILthl•r than us now bronght in dit"t•tt 
cn11t:1l'I with, thl• ,·riminul rlu,;scs. n'e wuultl sng-gcst that u family 
huildit1!( lw l'r<•rted at llav,•uport, in c-nnnc,·tiun wit.I, the Orpl11111 • 
Ilon,,•, to wldcl, all t·hil,h·en 1111dcr !PU yen,.._ ot' uge bball be sent. 
1111d wh,•n, thoy c·an :w,1 will he kcpt sc>purutc• from th~ orph1111s 
1111til s111'11 tinll• u~ i11 the jntlg111e111 of tho Buperint,•ntlcnt they C'ull 
!,,, with saf,,ty graded into the t·lussL•s of suid ltunw. We Ju 111,t 
l't'('fHIIUlt•llfl thi~ a~ we set• tile dittic-11lty of 1\~~rn•iu1i11g- tl1e utp1111118 
with tlw ..Ja._ that would be seut there if this suggestion slw11"1 l11• 
ndnpti·,1; hut, in our judg-m,•nt, it wnulcl be for lil'ltcr thm, tlrn 
eour:--t• now ptu-~ttel] of sNuling ebilrlrtill, of th~ ngl! here l'f.1fl'rrcci 
to, t,, tit,• lntluatriul d'hool. 
TJ1e [olluwi111,?; is a lfat uf 1 ht• ctnpluyes :md aaluries paid them 
l'»r tho yt•m· ,•111.ling: till tlw :lid duy of l!'elin111ry, IS!JO: 
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rt J. \lit,~ attd ...-lfl•, -;o['(l'rh tul1"nt 11 11 ruat.ron 
J), ,1. t 'r1111 - -~l,.,1 Pl "UIJ(-rluk'ndt•11t 
«'. ,I, .\ .. rth. famll.) nuau:urer . . 
:'!IN,••· J. ~••rth, tt-udwr Ami b111J~tvurk 
l'. H. W,1rt1nn11. fon1lh m1L1ua~r 
\fr,.. L II. \\ni-ttnilll, d1ar.:,· of uau~tn 
C:i. I. :o.tnl1l, f1unll,· ma11a,:n•r 
:.tr--. li, l, :--u,111, ~elun Mttl }mu ... •otk 
..\, II. L,.-.ma.rd. forull,r m11,11n.;1•r 
.)1,.... \, H Lt-t1uar,J, lt•1u:-hL•r qnd buu~ work 
f•. S, Pu~t•, fozully mau:.~•r 
\J~. I':--. P.11.ii:1, l1•1u•IIL·!' und huu-..,•vrurk 
L .. l?. hr.lu, f1uully m.um:;:,-1· 
Clt11rh• ('h•l1111d, turwcr 
_\fn,,i, C. f'l1•ln111I. l1•1tt'hl'r u11d lu,n .. 1,wnl'I, 
P. ,I. ,f u111•o;, 1•ngl11(•ur ... 
\IN P . . I. Jum•s • ..,,,"Jou- ruorn .. 
II.!'-. l'oh•••I. .,.h,wtualn·r •• •• 
''""· 11. S. PnJ-.1,J, hol·,.' tllnl11g lmll 
,I, '.\l. Hu"t,, nhrht wnt•·luun.11 
It. f:, ('hrh,ty. l'ttrt• ot lh look 
\II-. Llhhh• ('1)1~k. 1LUl..i..11t nu,I nm 
)II~~- .I, \\'rh:ltt,1-undri~ 
'll!t!t I·". l{owllhu-h, t-oll{m 
,11,.,'i F. P. BnuJ.,lu1w, h,1lk1.•r 
\llN, halt· 1...-ury. h11,v-.• klt.du•11 
)II"'"'.,. ~•IH . .MIIIO\'f'r, Uflft"eftl' ldtd1••11 • , 
.\lN. \\, E,, Wlduu·}', 1enl'h1•r 1111l! 111111"'.-ork 
~lbli Ellu Wt!lt'h, bn~pll11I w11rk 
Ml-- .\llt•t· Pn\',•IL olttrt•1-,;' 1l1u1t1• l1all 
"'"'- Elin ~tu11rt, IN1y~· dh1ln1 hall 
\ti"--. l'1trth" .Jurrl-... ct•nual Wiitlc 
That l'm·li receive i11 ud,Jitiriu to tli~ir 11lr1ri,,,., us h, .. ·<·in s1•t f»rth. 
hoard. r110111~. light nrnl l,pat 111 tlw <'XJll•n•o of I lw lit 111<,. \I' o wuuld 
r,•r•ort110<•11'1 thnL lltu fttijtit11ti1111 h,• g-ruut,,,l tltt• fnlluwlnp- umount ns 
ilpproprhttions for tho p11q111su l11•r~•i11 ~d ont: 
Conthun•nt 
LuundrJ.l)<l1llt·ru1ut 11uwlil11c,ry 
Halli ltJ)J1:SMI 11:,. &111d l11•3t.-,r 
:-01111dt,y -.11lt1 fnt l1t,r-J .. , 
l 'lu11wt l111liflh1~ lllid htrnl .. hlor 









h, view t1f the £,wt thut W(l huvl' ~··,d,•1I dnwu !lu• nppruwiutiollR 
n~kC'tl for IJ)· tlte 1t1!-itiLulio11, we Y.ould t111 • tlutt, i11 1111r opi11iur1. 
what we have lil'rdu rt,c1m111wnde,I a1·1, ah@11l11tel) 1u--r,• t-Hry i11 
or,for to supply tlic wn11t ,.f tl1i• fo•rilutir,n. ,\ll uf which i• 
I'. II. Wo1.n., 
{'h111mitfc1 j(u· Ott ~-·,ua/i, 
fh.o. \\'. B.,1,1., 
WM. Or.A·rrr.,, 
n,mmitt ,. j~JI' tlw llouJU-', 
